〈展示室の改修について〉、編集後記、奥付 by unknown
〈
展
示
室
の
改
修
に
つ
い
て
〉
　
中
央
図
書
館
が
開
館
し
て
二
十
五
周
年
の
節
目
に
と
も
な
い
、
こ
の
春
、
展
示
室
が
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
。
　
開
館
以
来
、
展
示
室
で
は
館
蔵
資
料
の
公
開
と
資
料
に
関
す
る
情
報
の
発
信
を
め
ざ
し
て
、
展
覧
会
を
毎
年
定
期
的
に
開
催
し
て
き
た
。
資
料
を
蔵
の
中
で
眠
ら
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
独
自
の
切
り
口
で
特
集
し
、
陳
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
蔵
品
の
魅
力
を
伝
え
る
重
要
な
場
と
し
て
機
能
し
て
き
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
長
く
親
し
ま
れ
て
き
た
展
示
室
は
、
経
年
に
伴
う
ほ
こ
ろ
び
が
、
少
し
ず
つ
目
立
ち
始
め
て
い
た
こ
と
も
否
め
な
か
っ
た
。
　
幸
い
に
も
こ
の
度
、
開
館
二
十
五
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
展
示
室
を
全
面
的
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
運
び
と
な
り
、
よ
り
良
い
環
境
で
館
蔵
資
料
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
Ｌ
Ｅ
Ｄ
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
資
料
は
細
部
ま
で
見
や
す
く
な
り
、
新
調
し
た
大
型
の
展
示
ケ
ー
ス
で
は
、
今
ま
で
以
上
に
、
多
様
な
所
蔵
品
の
陳
列
が
可
能
と
な
る
。
壁
面
に
増
設
し
た
違
い
棚
も
、
資
料
を
魅
力
的
に
展
示
す
る
新
た
な
空
間
と
し
て
、
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
三
月
十
七
日
よ
り
約
三
か
月
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
る
記
念
展
示
で
は
、
こ
の
新
し
い
展
示
室
を
最
大
限
に
活
か
し
て
、
選
り
す
ぐ
り
の
名
品
を
公
開
す
る
。
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
み
な
ら
ず
、
開
館
後
に
新
た
に
収
蔵
し
た
“
早
稲
田
の
た
か
ら
”
の
数
々
を
、
是
非
と
も
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
展
示
室
と
共
に
お
楽
し
み
い
た
だ
き
た
い
。
　
嘗
て
“
新
中
央
図
書
館
”
と
呼
ば
れ
て
い
た
当
館
も
、
早
、
開
館
二
十
五
周
年
を
迎
え
た
。
悲
願
の
新
図
書
館
建
設
事
業
に
高
揚
感
を
覚
え
、
百
五
十
万
冊
余
の
資
料
の
引
越
し
に
、
総
出
で
奮
闘
し
た
記
憶
を
共
有
す
る
館
員
も
、
今
で
は
十
数
名
と
な
っ
て
い
る
。
図
書
館
員
の
業
務
も
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
。
　
そ
ん
な
中
、
今
年
度
は
、
開
館
二
十
五
年
周
年
記
念
事
業
が
企
画
さ
れ
、
若
手
館
員
を
中
心
に
、
展
示
室
改
修
、
記
念
展
示
、
講
演
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
Ｖ
Ｒ
コ
ン
テ
ン
ツ
作
成
と
い
っ
た
様
々
な
事
業
・
催
し
が
実
施
さ
れ
た
。
押
し
寄
せ
る
日
常
業
務
の
傍
ら
、
斬
新
な
ア
イ
デ
ア
を
次
々
と
繰
り
出
し
、
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
べ
く
、
嬉
々
と
し
て
取
り
組
む
彼
ら
の
姿
を
目
に
す
る
に
付
け
、
羨
ま
し
さ
と
頼
も
し
さ
が
交
錯
す
る
。
　
若
手
の
館
員
諸
君
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
一
連
の
記
念
事
業
は
、
創
造
体
験
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
図
書
館
の
歴
史
や
、
数
百
年
を
経
て
猶
、
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
歴
史
的
文
物
に
目
を
向
け
る
契
機
と
も
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
　
二
十
五
年
前
、
業
務
が
様
変
わ
り
し
た
よ
う
に
、
否
、
そ
れ
以
上
に
、
資
料
媒
体
の
変
化
や
、
図
書
館
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
の
波
が
押
し
寄
せ
、
業
務
の
枠
組
み
を
も
揺
る
が
そ
う
と
し
て
い
る
今
、
変
え
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
変
え
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
を
見
極
め
、
館
員
の
智
慧
を
結
集
し
て
、
新
し
い
道
を
切
り
開
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
本
紀
要
も
、
そ
の
相
応
し
い
あ
り
方
を
模
索
し
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
行
き
た
い
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
、
図
書
館
員
に
と
っ
て
身
近
な
、
研
鑽
発
表
の
場
で
あ
り
続
け
た
い
と
思
う
。
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